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Het	 werd	 als	 pilootproject	 uitgerold	 in	 de	 wijk	 Nieuw	 Gent-Steenakker	 van	 01/07/2018	 tot	






De	 evaluatie	 omvat	 een	 beschrijving	 aan	 de	 hand	 van	 eerder	 cijfermatige	 indicatoren	 (aantal	
activiteiten/evenementen	 per	 maand,	 bereik	 van	 de	 doelgroep,	 samenwerking	 met	 wijkpartners,	
overleg	 met	 wijkactoren,…).	 Aanvullend	 werd	 ook	 getracht	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 meer		
procesmatige	 aspecten	 van	 het	 project	 door	 een	 kwalitatieve	 analyse	 van	 reflectieverslagen,	
observaties,	 interviews	 en	 focusgroepen.	 Zowel	 projectactoren,	 zoals	 community	 coaches	 die	 de	
activiteiten	 voor	 de	 jongeren	 en/of	 buurtbewoners	 begeleiden	 in	 de	 wijk	 en	 coördinatoren,	 als	
andere	 stakeholders	 uit	 de	 wijk,	 zoals	 jongeren,	 wijkpartners	 en	 buurtbewoners	 werden	 hierbij	
bevraagd.		
Ten	 slotte	 werden	 ook	 rapporten	 van	 bezoeken	 aan	 buitenlandse	 initiatieven	meegenomen	 in	 de	
analyse	met	het	oog	op	het	identificeren	van	hefbomen	en	aanbevelingen.	.		
Over	 de	 duur	 van	 het	 project	 heen	 stellen	we	 een	 graduele	 toename	 in	 het	 aantal	 activiteiten	 en	
evenementen	 dat	werd	 georganiseerd	 vast.	Ook	 neemt	 het	 aantal	 bereikte	 jongeren	 toe.	 	 Dit	 kan	
vooral	 toegeschreven	 worden	 aan	 de	 toenemende	 zichtbaarheid	 en	 de	 overwegend	 positieve	















KAA	 Gent	 Foundation	 in	 de	 wijk	 enerzijds	 en	 de	 complementariteit	 van	 het	 project	 met	 ander	





uitrol.	 Deze	 solide	 basis	 en	 de	 nodige	 tijd	 lijken	 ook	 belangrijk	 om	 de	 rol	 van	 het	 signaleren	 van	




buurtbewoners.	 Doorheen	 de	 projectduur	 vorderde	 dit	 slechts	 heel	 gestaag,	 wellicht	 omdat	
community	building	de	nodige	tijd	vraagt	en	pas	kan	gerealiseerd	worden	na	een	zekere	bestendiging	
van	 het	 engagement	 van	 de	 jongeren.	 Ook	 een	 laatste	 niveau,	 met	 name	 het	 aangaan	 van	 een	
persoonlijk	 traject	 met	 meer	 verantwoordelijkheid	 door	 enkele	 jongeren,	 bleek	 moeilijk	
observeerbaar	binnen	de	looptijd	van	het	Pilootproject	Pleintjesvoetbal.	Toch	is	merkbaar	dat	al	een	















- Welke	 ruimtes	 en	 infrastructuur	 zijn	 er	 aanwezig	 in	 de	 wijk?	 Welke	 opportuniteiten	 qua	
infrastructuur	zijn	er?		





van	 mensen	 die	 voeling	 en	 ervaring	 hebben	 met	 laagdrempelig	 werken,	 kennis	 hebben	 van	 de	
specifieke	kenmerken	van	de	doelgroep	en	een	positieve	en	constructieve	 ingesteldheid	hebben	 is	
belangrijk.	
-	 Projectaanpak	 baseren	 op	 een	 bepaalde	 methodiek	 of	 referentiekader.	 Het	 volgen	 van	 een	
methodiek	helpt	om	stapsgewijs	toe	te	werken	naar	bepaalde	doelstellingen,	zoals	het	bereiken	van	
de	 doelgroep,	 het	 opbouwen	 van	 vertrouwen	 en	 ondersteunen	 van	 de	 persoonlijke	
ontwikkelingsmogelijkheden	van	deelnemers.		
-	 Bottom-up	 aanpak	met	 alle	 betrokkenen.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 in	 de	 verschillende	 fasen	 van	 het	
project	 alle	 betrokkenen,	 dus	 zowel	 de	 jongeren,	 buurtbewoners	 als	 professionele	 en	 niet-
professionele	 buurtpartners	 inspraak	 te	 geven	 en	 om	 input	 te	 vragen	 zodat	 het	 project	 gedragen	
wordt	door	een	brede	groep	van	mensen	en	inspeelt	op	reële	noden	in	de	wijk.	
-	Sterke	aandacht	voor	continuïteit	van	het	project.	Het	is	belangrijk	om	te	zorgen	dat	het	project	een	
voldoende	 lange	 looptijd	 heeft	 (minimaal	 meerdere	 jaren)	 en	 ingebed	 raakt	 in	 andere	 bestaande	
structuren	 en	 samenwerkingsverbanden.	 Kortdurende	 projecten	 kunnen	 immers	 moeizaam	
opgebouwd	vertrouwen	schaden,	het	ontstaan	van	projectmoeheid	in	de	wijk	in	de	hand	werken	en	
zijn	een	weinig	efficiënte	investering	van	middelen.		




vertrouwen	 winnen	 van	 de	 doelgroep,	 het	 creëren	 van	 een	 brede	 gedragenheid	 in	 de	 wijk,	 het	




-	 Cruciale	 rol	 van	 ruimte	 en	 infrastructuur.	 Het	 (kunnen)	 beschikken	 over	 een	 centraal	 gelegen,	




die	 ontmoeting,	 samenwerking	 en	 doorverwijzing	 tussen	 verschillende	 professionele	 actoren	
stimuleert	is	belangrijk.		
-	 Inzetten	op	een	gedegen	evaluatie	van	het	project.	Een	goede	evaluatie	waarbij	op	verschillende	













Op	 wekelijkse	 basis	 worden	 voetbaltrainingen	 voor	 kinderen	 en	 jongeren	 uit	 de	 buurt	
georganiseerd/ondersteund.	 Deze	 trainingen	 zijn	 een	 open	 aanbod	 -kinderen	 en	 jongeren	 mogen	
komen	 en	 gaan	 wanneer	 ze	 willen-	 en	 de	 deelname	 is	 gratis.	 In	 samenwerking	 met	 bestaande	
wijkpartners	wordt	 vindplaatsgericht	 gewerkt,	 d.w.z.	 dat	 er	 naar	 een	plaats	 getrokken	wordt	waar	
kinderen	 vaak	 rondhangen.	 Er	wordt	 een	 veilige	 plaats	 gecreëerd	waar	 kinderen	 en	 jongeren	 zich	
kunnen	ontwikkelen,	anderen	kunnen	ontmoeten,	of	gewoon	even	hun	gedachten	kunnen	verzetten.	
Ongedwongenheid	staat	centraal.		




gaan	 bij	 andere	 wijkteams	 of	 bij	 bestaande	 Gentse	 voetbalverenigingen.	 Elk	 wijkteam	 wordt	 een	




mensen	uit	 kansengroepen	moeten	 verzekeren.	De	partnerorganisaties	 zijn	 nauw	betrokken	bij	 de	
deelnemers	(opvolging,	ondersteuning).		
Met	 de	 strategieën	 op	 dit	 eerste	 niveau	 mikt	 men	 bij	 de	 deelnemers	 op	 het	 verhogen	 van	
zelfbewustzijn,	 sociale	 en	 emotionele	 vaardigheden	 (bv.,	 leren	 functioneren	 in	 groep,	





Buurtgerichte	 activiteiten	 worden	 georganiseerd	 samen	 met	 deelnemers.	 Deelnemers	 nemen	
verantwoordelijkheid	op	en	leveren	een	positieve	bijdrage	aan	de	groei	van	de	samenleving/buurt.	
Met	de	strategieën	op	dit	niveau	mikt	men	bij	deelnemers	op	hoger	zelfbewustzijn	rond	zichzelf	en	




Met	 het	 derde	 niveau	 worden	 verdere	 stappen	 gezet	 richting	 het	 opleiden	 van	 jongvolwassenen,	
nuttige	dagbesteding,	 (sociale)	activering	of	tewerkstelling.	Er	wordt	een	traject	beoogd	waarbij	de	
jongere	 in	 steeds	 toenemende	 mate	 verantwoordelijkheid	 opneemt	 en	 leiderschapsvaardigheden	
ontwikkelt	(bv.,	buddy	>assistent	coach	>coach	>	hoofdcoach	>	verantwoordelijke).	
Uitkomst	 van	 deze	 strategieën	 is	 het	 verhogen	 van	 arbeids-	 en	 sociale	 vaardigheden,	 alsook	




Het	doel	 van	deze	 evaluatiestudie	 is	 het	 evalueren	 van	het	 pilootproject	 in	 termen	 van	bereik,	 en	
successen	 of	 barrières	 voor	 implementatie.	 Vanuit	 de	 evaluatie	 beogen	 we	 hefbomen	 en	




Deze	 evaluatie	 hanteerde	 een	 combinatie	 van	 een	 beschrijvend/kwantitatief	 en	 kwalitatief	
onderzoeksopzet.	Het	kwantitatief/beschrijvend	gedeelte	omvat	een	kwantificering	van	de	werking	
op	een	aantal	 indicatoren	vanaf	opstart	 van	het	project	 tot	het	eind	 (periode	 loopt	van	november	




Het	 kwalitatief	 gedeelte	 omhelst	 een	 analyse	 van	 kwalitatieve	 data	 verzameld	 vanuit	 diverse	
bronnen,	 zoals	 interviews,	 observaties	 en	 een	 focusgroep,	met	 het	 oog	 op	 het	 beschrijven	 van	 de	
ervaringen	 van	 bevraagden	 rond	 de	 werking	 van	 het	 project.	 De	 kwalitatieve	 data	 vormen	 een	
verdieping	m.b.t.	hoe	de	realisaties/doelstellingen	(in	de	convenant	beschreven	als	prestaties)	al	dan	









De	 community	 coach	 gaat	 naar	 de	 plekken	 en	 pleintjes	 in	
de	wijk	waar	de	jongeren	(12-18	jaar)	te	vinden	zijn.	Hij/zij	
neemt	 de	 tijd	 en	 ruimte	 om	 op	 een	 intensieve	 en	
laagdrempelige	manier	 om	 te	 gaan	met	 de	 doelgroep.	 De	
community	 coach	 wordt	 minstens	 34u	 op	 dit	 project	
ingezet.	De	community	coach	bereikt	gemiddeld	per	maand	
20	jongeren.	
a) Minimum	 70%	 van	 de	 werktijd	 wordt	 in	 de	 wijk	
gespendeerd,	 voornamelijk	 na	 en	 buiten	 de	












Bij	 gebrek	 aan	 een	 bestaand	 aanbod,	 ontwikkeld	 de	
community	 coach	 een	 kwalitatief	 en	 aangepast	 0-de	 lijns	
(buurtsportgericht)	 aanbod	 voor	 de	 jongeren	 in	
maatschappelijk	kwetsbare	situaties.	Hij/zij	staat	in	voor	de	
voorbereiding	 en	 organisatie	 van	 laagdrempelige,	






de	 jongeren	 en	 de	 andere	 bewoners	 van	 de	 wijk	 door	








De	 community	 coach	werkt	mee	 aan	 de	 uitbouw	 van	 een	
netwerk	in	functie	van	de	doelgroep	binnen	de	wijk	en	gaat	





De	 community	 coach	 werkt	 nauw	 samen	 met	 de	
(wijk)partners,	 jeugdwelzijnsorganisaties	 en	 andere	
relevante	 diensten	 waaronder	 dienst	 outreachend	 werk,	
OCMW,	 dienst	 preventie	 voor	 veiligheid	 …	 Deze	
organisaties	 engageren	 zich	 ook	 daadwerkelijk	 om	 het	
project	mee	te	ondersteunen.	
a) Opmaak	 afsprakennota/buurtgericht	 jongerencharter	
tussen	 de	 KAA	 Gent	 Foundation	 en	 de	 (wijk)partners	










Vzw	 voetbal	 in	 de	 stad	 schrijft	 in	 2019	 een	 studie	 uit	
waarbij	de	werking	van	de	community	coach	(pilootproject	
in	 Nieuw	 Gent)	 wordt	 geëvalueerd	 en	 waarbij	 de	
vergelijking	 wordt	 gemaakt	 met	 andere	 gelijkaardige	
buitenlandse	 projecten.	 Deze	 studie	 geeft	 tegelijkertijd	





De	 community	 coach	 en	 zijn/haar	 coördinator	 zitten	
driemaandelijks	samen	met	de	sociaal	regisseur	van	Nieuw	
Gent	 voor	 een	 bespreking	 van	 de	 voortgang.	 Daarnaast	
vindt	 ieder	najaar	een	evaluatiemoment	plaats	en	worden	
de	prioriteiten	voor	het	komend	kalenderjaar	bepaald.	














Een	 descriptieve	 analyse	 van	 de	 prestaties	 aan	 de	 hand	 van	 bovengenoemde	 indicatoren	 is	
uitgevoerd	 door	 de	 community	 coach	 werkzaam	 op	 het	 Pilootproject	 Pleintjesvoetbal.	 Deze	
gegevens	werden	digitaal	bijgehouden	en	per	kwartaal	gerapporteerd.		
Documentanalyse	buitenlandse	initiatieven		
Medewerkers	 van	 de	 KAA	 Gent	 Foundation	 bezochten	 werkingen	 van	 Chelsea	 FC	 Foundation	 en	
Millwall	 Community	 Trust	 (Verenigd	 Koninkrijk),	 alsook	 Werder	 Bremen	 (Duitsland).	 Tijdens	 de	
bezoeken	 werd	 informatie	 verzameld	 over	 de	 daar	 gebruikte	 methodieken	 (coaching,	 toeleiding,	
samenwerking	 met	 partners),	 alsook	 rond	 de	 organisatorische	 aspecten	 voor	 het	 realiseren	 van	
pleintjesvoetbal	 initiatieven	 (ondersteuning	 lokaal,	 infrastructuur,	 logistiek).	 Een	 analyse	 van	 deze	
observaties	 en	 rapportages,	 alsook	 van	 beleidsdocumenten	 van	 deze	 initiatieven	 wanneer	
voorhanden	vormde	de	input	van	de	documentanalyse	binnen	het	kader	van	deze	evaluatiestudie.		
Kwalitatieve	bevraging		De	kwalitatieve	bevraging	 is	uitgevoerd	bij	diverse	 stakeholders	en	aan	de	hand	van	verschillende	
methoden	 voor	 datacollectie.	 Semigestructureerde	 interviews	 werden	 uitgevoerd	met	 community	
coaches	(N=2),	coördinatoren	vanuit	vzw	voetbal	in	de	stad	(N=2),	en	wijkpartners	(N=4).	Een	aantal	
interviews	 met	 wijkpartners	 werd	 telefonisch	 afgenomen.	 De	 community	 coach	 voerde	 tevens	
informele	 interviews	 uit	 met	 enkele	 van	 de	 jongeren	 die	 aan	 Street	 Wise	 participeerden,	 en	
rapporteerde	hierover	schriftelijk	en	mondeling.	Participerende	observaties	van	voetbaltrainingen	en	
community	activiteiten	werden	uitgevoerd	op	6	 verschillende	momenten	 tussen	augustus	2019	en	
november	 2019.	 Tijdens	 deze	 observaties	 gebeurden	 ook	 informele	 interviews	 met	 coaches,	
wijkpartners,	 en	 buurtbewoners	 wanneer	 aanwezig.	 Als	 laatste	 werd	 een	 focusgroepgesprek	
uitgevoerd	waarop	de	community	coach,	de	coördinator	van	de	KAA	Gent	Foundation,	wijkpartners	
en	de	wijk-	en	sociaal	regisseur	aanwezig	waren	(N=6).	Data	werden	getranscribeerd,	en	thematisch	
geanalyseerd	 door	 twee	 onderzoekers	 met	 expertise	 in	 kwalitatief	 onderzoek.	 Voor	 de	






Tabel	 2	 toont	 een	 positieve,	 gestage	 evolutie	 naar	 een	 steeds	 grotere	 inzet	 van	 de	 coach	 in	
wijkgerichte	 werking.	 Bevraging	 van	 diverse	 actoren	 betrokken	 bij	 de	 uitvoering	 van	 het	 project	
maakte	duidelijk	dat	 in	het	begin	van	het	project	veel	tijd	ging	naar	opstart	en	overleg	maar	dat	er	
mettertijd	meer	mogelijkheden	voor	inzet	van	personeel	vrijkwamen	(bv.	meer	activiteiten	mogelijk	
doorheen	 de	 week	 door	 grotere	 visibiliteit	 en	 gedragenheid,	 meer	 samenwerkende	 initiatieven,	






bevraging	 voor	 een	 groot	 deel	 te	wijten	 aan	 een	 sterke	 samenwerking	met	HT	 Zwijnaarde	 en	 een	
afstemmen	van	het	aanbod.	In	de	vakantieperiode	juli-augustus	neemt	het	bereik	klassiek	gezien	af	




rond	 het	 bereiken	 van	 de	 eerste	 stap	 naar	 meer	 cohesie,	 persoonlijke	 ontwikkeling,	 en	
uiteindelijke	grotere	sport-	en	vrije	 tijdsparticipatie	bij	 jongeren.	Algemeen	is	de	perceptie	bij	alle	
bevraagden	dat	de	community	coach	erin	slaagde	om	visibiliteit	van	het	project	en	van	zichzelf	bij	





het	 succes	 van	 het	 bereik	 van	 jongeren	 lijken	 te	 bepalen:	 outreachend	 werk,	 bottom-up	 werk,	


















































































































































activiteiten	per	maand,	 totaal	 aantal	 activiteiten	 en	 evenementen	en	het	 gemiddeld	bereik	 per	maand.	De	projecttijd	 is	
opgesplitst	in	4	tijdsperiodes:	november	2018	–	december	2018	(beginperiode),	januari	2019	–	juni	2019	(middenperiode),	




formele	 en	 informele	 overlegmomenten	 in	 de	 wijk.	 2Worden	 in	 rekening	 gebracht:	 wekelijkse	 voetbaltrainingen	 en/of	 wedstrijden	 en	
georganiseerde	 evenementen	 voor	 de	 doelgroep	 binnen	 Street	Wise	 op	 initiatief	 van	 of	 gecoördineerd	 door	 de	 community	 coach.	 De	
evenementen	 waarvan	 sprake	 zijn:	 sneeuwspel	 (nov	 2018/dec	 2019);	 wedstrijdbezoek	 KAA	 Gent-Moeskroen,	 FIFA-avond,	 prospectie	
andere	pleintjes,	schaatsen,	FIFA-avond,	opening	nieuw	veldje,	rondleiding	in	de	Ghelamco	Arena,	bezoek	Kevin	De	Bruyne	Cup	(feb	2019	–	
juni	2019);	 zomerfeest,	bioscoop,	BBQ	met	 jeugdhuis,	Blaarmeersen	uitstap,	Engie	Street	Heroes,	uitstap	naar	 zee,	 knutselactiviteit	 (juli	
2019	–	aug	2019)	fluovoetbal,	check-it-out,	match	vs.	Muide;	FIFA-avond,	zwemmen	Rozebroeken,	match	vs.	Rooigem,	winterfeest	(sept	

























“(…)	het	 leeft	 ook	echt	wel	 buiten.	Dus	dat	 trekt	 volgens	mij	 echt	wel	 de	 kinderen	aan.	Het	 is	 super	

















die	 in	 direct	 contact	 staan	 met	 jongeren	 en	 activiteiten	 van	 dichtbij	 begeleiden	 en	 opvolgen,	















“(….)	 Je	 hebt	 een	 vaste	 locatie	 nodig.	 We	 proberen	 veel	 te	 vergelijken	 met	 voorbeelden	 uit	 het	
buitenland	en	wat	zie	je	overal,	dat	die	mensen	een	vaste	locatie	hebben.	Wat	ik	nu	bijna	al	een	jaar	






een	 gevaarlijke	 grens.	 En	 moest	 ik	 een	 vaste	 locatie	 hebben,	 dan	 hang	 je	 op	 uw	 eigen	 locatie	 een	
uithangbord.	Je	kan	dan	uitnodigend	werken	in	plaats	van	opdringerig.”	(community	coach	1)	
	
Ten	 derde,	 houdt	 het	 verplaatsen	 naar	 diverse	 en	 niet	 steeds	 geschikte	 locaties	 ook	 een	
veiligheidsprobleem	in	zich.	Een	onvoldoende	groot	veld	biedt	geen	veilige	context	om	een	groep	op	




Een	 niet-overdekte	 locatie	 maakt	 dat	 het	 terrein	 niet	 bespeelbaar	 is	 bij	 slecht	 weer.	 Een	 niet-













u	 inderdaad	 niet	 benepen	 voelt.	 Dat	 je	 niet	 constant	 op	 iemand	 anders	 botst,	 want	 dan	 komen	 er	
conflicten	 van.	 En	 dan	 gaan	 mensen	 gewoon	 nog	 veel	 opgenaaider	 naar	 huis	 dan	 dat	 ze	 bij	 ons	
toegekomen	zijn.	En	vandaar	dat	 je	die	ruimte	moet	hebben.	Dat	mensen	zich	op	hun	gemak	voelen.	
Dat	 je	 kan	 verlichten.	 Dat	 je	 een	 heel	 jaar	 door	 op	 dezelfde	 plek	 een	 aanbod	 kan	 opstarten.“	
(coördinator	sociaal-sportieve	werking	KAA	Gent	Foundation)	
	






moeilijkheden	en	eventueel	 spanningen	 kan	 geven	op	het	 vlak	 van	 groepsdynamiek	 en	onderlinge	
verhoudingen	 tussen	 deelnemers.	 Dit	 vraagt	 extra	 tijd	 en	 inspanning	 van	 de	 community	 coach	 in	
vergelijking	met	een	coach	van	een	reguliere	sportwerking.		
	





Hoewel	 het	 project	 zich	 richt	 op	 jongeren	 tussen	 12	 en	 18	 jaar	 lijkt	 de	 doelgroep	 van	 15+	 niet	 te	




















van	 beloftes.	 Eigenlijk	 gaat	 dit	 over	 het	 bijbrengen	 van	 werkattitudes,	 die	 ik	 er	 via	 het	 project	 een	
beetje	zou	moeten	inkrijgen”.	(community	coach	1)	
		
Een	 vijfde	 en	 laatste	 uitdaging	 is	 gelegen	 aan	 externe,	 moeilijk	 te	 controleren	 factoren	 (bv.,	
weersomstandigheden,	 beperkte	 aanwezigheid	 van	 het	 doelpubliek	 in	 de	 wijk	 gedurende	





















Een	 derde	 succesfactor	 ligt	 in	 de	 stijl	 en	 aanpak	 van	 de	 community	 coach	 gericht	 op	 positieve	
coaching.	 Vanuit	 observaties	 van	 de	 activiteiten,	 alsook	 bevraging	 van	 diverse	 wijkpartners	 komt	











de	 community	 coach	 met	 de	 gasten	 aangaat.	 “Samen	 werken,	 samen	 spelen,	 kinderen	 aanspreken	 op	
bepaalde	zaken	en	hen	zo	dingen	bijbrengen,	bv.	doe	je	schoenen	aan,	want	je	gaat	anders	in	glas	trappen.”	Zo	
verwoordt	ze:	“Ik	voel	de	coach	echt	als	een	jeugdwelzijnswerker,	niet	als	een	voetbaltrainer,	of	een	cultureel	
















“We	 hebben	 een	 zeer	 goede	mix	 eigenlijk.	We	 hebben	 een	 paar	 gasten	 die	 komen	 bijvoorbeeld	 uit	
Fioretti	of	andere	scholen	met	speciale	zorg,	en	meestal	verloopt	dat	heel	goed	eigenlijk.	Er	zijn	geen	
problemen	met	andere	jongeren,	maar	soms	kan	dat	wel	eens	botsen.	Sommige	jongeren	verstaan	die	
situatie	nog	niet	 zo	goed,	of	weten	niet	hoe	ze	op	bepaalde	 jongeren	moeten	 reageren,	maar	 [geeft	
naam	van	community	coach	pilootproject	pleintjeswerking]	is	daar	heel	sterk	in,	in	zo’n	situaties.	Die	is	









dat	 dergelijke	 groepsactiviteiten	 logistiek	 moeilijk	 te	 organiseren	 zijn.	 Een	 hoge	 nadruk	 op	














“Wat	 ik	nu	al	bijna	een	 jaar	aan	het	doen	ben,	 is	al	die	gasten	gaan	zoeken	en	die	activiteit	op	een	
locatie	steken	waar	zij	zitten.	Maar	eigenlijk	zouden	de	gasten	de	attitude	moeten	kweken	om	op	een	










in	 een	 traject	 naar	meer	 persoonlijke	 ontwikkeling,	 en	 verantwoordelijkheid	 binnen	de	werking	 of	
andere	 projecten	 (zie	 verder,	 niveau	 3).	 Betrokkenheid	 van	 sterke	 jongeren	 in	 de	 wijk	 is	 positief	
bekrachtigend	voor	anderen	om	mee	te	participeren,	en	eventueel	te	groeien	naar	hun	voorbeeld.		





“Ik	 heb	 ooit	 [geeft	 naam	 stagiair,	 i.e.]	 gehad	 als	 stagiair.	 Dat	 is	 een	 jongen	met	 een	Marokkaanse	
achtergrond.	 Ik	 had	 die	 eens	 een	 paar	 keer	met	mij	 op	mijn	 plein,	 en	 die	 gasten	 zijn	 daar	 volledig	











































Tabel	 3	 bevat	 de	 kwantitatieve	 gegevens	 overheen	 de	 periode	 van	 het	 project	 die	 de	 effectieve	
toeleiding	 naar	 bestaande	 werkingen	 toont.	 Er	 is	 een	 belangrijke	 positieve	 evolutie	 merkbaar	
doorheen	de	projectperiode,	waarbij	het	aantal	deelnemers	dat	 toegeleid	wordt	gestaag	toeneemt	
met	de	 tijd.	 Er	 zijn	 twee	 belangrijke	 kanttekeningen	 te	maken	bij	 de	 cijfers.	 Ten	eerste,	 tonen	de	
cijfers	wellicht	een	grote	onderschatting.	Veel	is	afhankelijk	van	hoe	‘toeleiding’	wordt	gedefinieerd.	
Met	zekerheid	kan	gesteld	worden	dat	veel	jongeren	via	het	Pilootproject	Pleintjesvoetbal	in	contact	
gebracht	worden	met	het	bestaand	aanbod	 in	de	wijk	 (bv.	 Jeugdhuis	Nieuw	Gent,	Campus	Atelier,	




enz.).	 Deze	 aantallen	 zijn	moeilijk	 te	 kwantificeren.	 Tenzij	 een	 jongere	 een	 zichtbaar	 en	 bestendig	
engagement	aangaat	met	een	van	de	wijkpartners	of	-organisaties	(bv.	in	geval	van	aansluiten	bij	een	
club)	is	het	sporadisch	deelnemen	aan	het	bestaand	aanbod	moeilijk	bij	te	houden.	
Desalniettemin	 is	 een	 sporadische	 deelname	 een	 belangrijke	 stap,	 en	 voor	 sommigen	 een	 grote	
verandering	 ten	opzichte	van	eerder	gedrag	 (bv.	geen	enkel	engagement	en	 ‘hangen’	 in	de	buurt).	
Ten	 tweede	 is	 het	 vooropstellen	 van	 een	 standaard	 toeleiden	 van	 10	 jongeren	 per	maand	 eerder	
arbitrair	 te	 noemen.	 In	 het	 licht	 van	 de	 noodzakelijke	 groei	 in	 het	 vormen	 van	 een	 vaste	 kern	 en	
groep	deelnemers	(zie	boven)	kan	het	cijfer	in	een	beginperiode	van	het	project	wellicht	onrealistisch	











werking	 in	de	wijk	 lijkt	 in	die	zin	de	drempel	te	verlagen	voor	participatie	binnen	het	pilootproject.	
Naast	de	bekendheid,	 lijkt	ook	de	zichtbaarheid	van	de	werking	 in	de	wijk	 (bv.	met	het	wijkhuis	Bij	
















weinig	 zelfs,	 maar	 er	 zijn	 een	 aantal	 partners	 in	 de	 wijk	 die	 elkaar	 heel	 hard	 gevonden	 hebben	 en	
inderdaad,	 Bij	 Pino	 centraal	 in	 de	 wijk.	 Die	 plek	 is	 ook	 wel	 belangrijk.”	 (wijkregisseur	 Nieuw-Gent	
Steenakker)	
	
“Toen	we	5	 jaar	geleden	gestart	 zijn	met	ons	eerste	aanbod	 [in	de	wijk	Nieuw-Gent	Steenakker,	 i.e.]	
dan	was	 er	 buiten	 HT	 Zwijnaarde,	 en	 het	 Leebeekje	 eigenlijk	 ook	wel	 nog,	 weinig	 voor	 kinderen	 en	
jongeren.	En	ik	heb	ook	wel	het	gevoel	dat	mensen	dat	heel	hard	waarderen	dat	we	er	nu	al	een	paar	








kennen,	 die	 zo	 een	 logo	 van	de	 Foundation	wel	 al	 gezien	hebben	of	 een	 link	met	KAA	Gent,	 die	 dat	
ergens	wel	vatten.	Maar	nu	is	er	daar	ook	fysiek	iemand	van	ons	die	daar	werkt	voor	de	kinderen	en	
jongeren	 die	 niet	meer	 kunnen	 aansluiten.	Goed,	 dan	 zijn	 er	 ook	 gasten	 uit	 de	wijk.	 En	met	 figuren	
zoals	(…)	[noemt	medewerker	binnen	HT	Zwijnaarde,	 i.e.],	waar	gasten	sowieso	al	veel	vertrouwen	in	
hebben,	 alé,	 dat	 we	 daarmee	 gaan	 samenwerken,	 dat	 werkt	 langs	meerdere	 kanten.”	 (coördinator	
sociaal	sportieve	projecten	KAA	Gent	Foundation)	
	
Een	 tweede	 faciliterende	 factor	 voor	 toeleiding	 is	 de	 complementariteit	 in	 werking	 tussen	 het	
Pilootproject	Pleintjesvoetbal	en	het	bestaand	aanbod	in	de	wijk.	Jongeren	die	uit	de	boot	vallen	in	







“In	 Nieuw	 Gent	 hebben	 we	 al	 een	 groter	 netwerk	 dan	 in	 andere	 wijken,	 he,	 dus	 dat	 heeft	 wel	
meegespeeld	in	de	opbouw	van	Street	Wise.	(…).	We	hebben	het	jeugdhuis,	met	vzw	Jong	hebben	we	




Er	 worden	 ook	 factoren	 vermeld	 die	 toeleiding	 naar	 bestaand	 aanbod	 kunnen	 hinderen.	 Diverse	
bevraagden	geven	hierbij	het	beperkte	aanbod	in	de	wijk	aan.	Niet	alleen	blijkt	er	weinig	aanbod	te	
zijn,	 ook	 blijkt	 het	 gebrek	 aan	 laagdrempeligheid	 bij	 sommige	 initiatieven	 binnen	 het	 bestaande	
aanbod	 een	 belangrijke	 barrière	 voor	 jongeren	 te	 zijn.	 Bij	 gebrek	 aan	 aanbod,	 lijken	 community	









de	wijk	om	 te	 tonen	waar	er	bankjes	 staan,	waar	 je	 kan	over	 springen,	 enz.	 Ik	 vraag	daar	nog	eens	
achter,	maar	men	heeft	niks	meer	gehoord	van	die	gasten.	Moet	ik	dan	weer	gaan	bellen	om	overleg	te	
starten?	(…)	Het	 is	een	beetje	de	omgekeerde	beweging	die	 ik	aanvoel.	Wat	voor	mij	beu	 is,	 is	dat	 ik	













bij	de	organisaties.	Er	 is	weinig	stabiliteit	 in	de	wijk,	en	dat	 is	niet	evident.	De	mensen	voelen	dat,	en	



















































2018	 –	 december	 2018	 (beginperiode),	 januari	 2019	 –	 juni	 2019	 (middenperiode),	 juli	 2019	 –	 augustus	 2019	
(vakantieperiode)	en	september	2019	tot	en	met	december	2019	(eindperiode).	
	
Uit	 tabel	 4	 en	 uit	 de	 vermelde	 ervaringen	 van	 community	 coaches	 en	 wijkpartners	 blijkt	 een	
moeizaam	 uitwerken	 van	 gezamenlijke	 activiteiten	 met	 buurtbewoners.	 Activiteiten	 die	 werden	
opgezet	kennen	telkens	een	lage	opkomst.		
Een	 aantal	 buurtbewoners	 lijkt	 zelf	 te	 moeten	 wennen	 aan	 de	 organisatie	 van	 wijkactiviteiten.	







































































































































wordt	 om	 een	 gezamenlijk	 antwoord	 te	 formuleren	 blijkt	 uit	 diverse	 samenwerkingsinitiatieven.	
Voorbeelden	zijn	de	opening	van	het	nieuwe	voetbalplein	samen	met	Campus	Atelier,	de	organisatie	











niet	 makkelijk	 te	 realiseren.	 Diverse	 redenen	 worden	 hiervoor	 aangehaald.	 Ten	 eerste	 is	 er	 een	




Dan	 is	 die	 gemeenschap	 centraal	 rond	 die	 plek	 bezig.	 Of	 veel	 vertegenwoordigers	 van	 allerlei	













in	 de	wijk,	 dat	 voor	 een	 groot	 deel	 teruggebracht	wordt	 tot	 het	 statuut	 van	projectwerk	 op	 zich.	
Vaak	ziet	men	goede	werkingen	die	na	een	jaar	of	een	aantal	jaren	dienen	te	vertrekken	uit	de	wijk	
omwille	 van	 het	 beëindigen	 van	 subsidies	 of	 tekort	 aan	 financiële	 middelen.	 Ten	 vierde	 kunnen	
tegenstrijdige	meningen	(bv.,	rond	de	inrichting	van	infrastructuur	en	benut	van	(groene)	ruimte)	en	









































De	projecttijd	 is	opgesplitst	 in	4	tijdsperiodes:	november	2018	–	december	2018	(beginperiode),	 januari	2019	–	juni	2019	
(middenperiode),	juli	2019	–	augustus	2019	(vakantieperiode)	en	september	2019	tot	en	met	december	2019	(eindperiode).		
	












Bijkomend	 is	 een	 netwerk	 aan	 actoren	 nodig	 om	 de	 doelgroep	 en	 vooral	 ook	 diens	 omgeving	 te	
sensibiliseren	rond	eventuele	problematiek.	Duidelijk	 is	dat	gewerkt	wordt	met	een	doelgroep	met	
vaak	hoge,	complexe	zorgnoden	in	een	niet	steeds	stimulerende	omgeving,	waar	met	de	nodige	tact	
dient	 mee	 te	 worden	 omgegaan.	 Het	 is	 dus	 nodig	 dat	 alle	 actoren	 goed	 op	 de	 hoogte	 zijn	 van	
gevoeligheden	 en	 een	 passend	 antwoord	 hierop	 kunnen	 bieden,	 elk	 vanuit	 hun	 eigen	 rol.	










dat	opzicht	 zijn	we	wel	blij.	We	hebben	die	 signalen	al	 een	paar	 keer	aangegeven,	dat	er	 zo	 toch	al	
intervisies	 worden	 georganiseerd	 waar	 onze	 mensen	 al	 met	 hun	 vragen	 terecht	 kunnen	 van	 ‘We	
hebben	 iemand	 bij	 wie	 we	 blijven	 discussiëren.	 Moeten	 we	 nu	 zelf	 de	 stap	 zetten	 naar	 een	



















“Op	 de	 intervisie	 zitten	 zowel	 de	 brede	 instapactoren,	 het	 CLB,	 het	 OCMW	 en	 dan	 een	 aantal	
jeugdorganisaties.	(…)	Het	gaat	vooral	over	uw	case	bespreken,	de	jeugdwerkers	een	beetje	versterken,	
en	 uiteindelijk	 willen	 we	 graag	 komen,	 en	 dat	 is	 dan	 het	 volgende	moment,	 totdat	 er	 hopelijk	 iets	
gedaan	wordt	 waarbij	 dat	 we	 kijken	 van	 ‘Hoe	 kunnen	we	 nu	 tussen	 die	 brede	 instapactoren	 en	 de	
jeugdorganisaties	op	de	wijk	een	oplossing	op	maat	vinden?’	En	dat	kan	inderdaad	zijn	dat	‘Samen	één	
plan’	 zegt	 van	 ‘Ok,	 wij	 engageren	 ons	 om	 op	 die	 activiteiten	 aanwezig	 te	 zijn	 aan	 de	 zijlijn	 en	 als	
contactpersoon	 voor	 dat	welzijnsluik	 op	 te	 treden’.	 Voor	 Formaat	 kan	dat	 een	andere	piste	 zijn.	We	
gaan	 eigenlijk	 echt	 kijken	 op	 maat	 van	 de	 organisatie	 van	 ‘Hoe	 kunnen	 we	 dat	 welzijn	 nu	 meer	
















-	ok	 -	ok	 -	ok	 -	ok	
	








Een	 laatste	niveau	 in	de	#COBW	methodiek	 is	 het	 toekennen	van	 verantwoordelijkheid	en	een	 rol	
aan	deelnemers,	in	een	traject	naar	competentie-opbouw	en	persoonlijke	ontwikkeling.	Dit	niveau	is	
ontegensprekelijk	 verbonden	 met	 vooruitgang	 op	 de	 voorgaande	 niveaus,	 hetgeen	 tijd	 vergt.	 Dit	
punt	komt	verder	uitgebreider	aan	bod	bij	 ‘uitbouw	en	uitrol’.	Uit	tabel	3	blijkt	wel	dat	binnen	een	
































Tabel	 10.	 Aantal	 werkbezoeken	 aan	 buitenlandse	 initiatieven.	 De	 projecttijd	 is	 opgesplitst	 in	 4	 tijdsperiodes:	 november	
2018	 –	 december	 2019	 (beginperiode),	 januari	 2019	 –	 juni	 	 2019	 (middenperiode),	 juli	 2019	 –	 augustus	 	 2019	
(vakantieperiode)	en	september	2019	tot	en	met		december	2019	(eindperiode).		
Een	vergelijking	werd	gemaakt	 tussen	de	werking	van	deze	buitenlandse	 initiatieven	op	een	aantal	
pijlers,	 zoals	 het	 aantal	 wijken	 waar	 activiteiten	 worden	 georganiseerd,	 budget,	 aantal	 coaches,	
aantal	deelnemers,	datum	van	opstart,	enz.		
	
	 Millwall	FC	 Chelsea	FC	 Werder	Bremen	
Wijken	 4	 5	 5	
Locaties	 15	 15	 5+1	
Sessies	(wekelijks)	 19	 29	 11	
FTE’s	 2	 2,5	 2	
Budget	 €	133.301	 €	222.168		 €	120.000	
Coaches	 13		 19	 14	
Vrijwilligers	 23	 32	 6	
%	Eigen	opgeleide	coaches	(vrijwilligers)	 85%	 75%	 +/-	50´%	
Eigen	opleiding	 JA	 JA	 JA	
Vergoeding	coaches	(vrijwilligers)	 10	€/u	 11,3	€/u	 10-15€/u	
Regelmatige	deelnemers	 463	 527	 121	
Deelnemers	die	jaarlijks	terugkomen	 323	 407	 Geen	info	
Jaar	opstart	 2007	 2007	 2013	





Diverse	 bevraagden	 geven	 aan	 dat	 ‘tijd’	 een	 belangrijke	 variabele	 is	 die	 mee	 in	 rekening	 moet	
worden	genomen	bij	de	uitbouw	en	uitrol	van	community	werking	in	kwetsbare	wijken,	zoals	Nieuw	
Gent-Steenakker.	 Een	 bezoek	 aan	 diverse	 buitenlandse	 initiatieven	 gaf	 aan	 dat	 een	 succesvolle	


















“We	hadden	de	 idee	dat	we	met	dat	participatieproject	[de	Dance	Academy,	 i.e.]	na	3	 jaar	de	eerste	
danscoaches	 uit	 de	 wijk	 wouden	 hebben.	 Met	 dan	 het	 idee	 dat	 3	 jaar	 later	 die	 danscoaches	 de	
organisatie	al	een	stukje	over	nemen	en	3	jaar	daarna	is	het	een	dansschooltje	voor	en	van	de	kinderen	
uit	Nieuw	Gent	en	dan	zetten	wij	een	stap	terug.	Dat	was	niet	realistisch	op	die	korte	termijn,	maar	we	
willen	als	 organisaties	 veel	meer	 vanuit	 die	bril	 naar	de	wijk	 kijken,	want	dan	 laat	 je	 iets	 achter,	 en	
bouw	je	iets	op.	Dan	bouw	je	iets	op	waar	die	mensen	mee	eigenaar	van	zijn,	en	waar	ze	ook	trots	op	
zijn	en	waardoor	ze	ook	 in	die	wijk	gaan	blijven.”	 (coördinator	 sociaal	 sportieve	projecten	KAA	Gent	
Foundation)	
	









zich	 –	 die	 uitbouw	 en	 uitrol	 kunnen	 hinderen.	 Daar	 een	 hoofd	 tegen	 bieden,	 is	 een	 belangrijke	
uitdaging	 om	 succesvolle	 en	 duurzame	 implementatie	 van	 community	 werking	 bij	 kwetsbare	
doelgroepen	 te	 realiseren.	 Ten	 eerste	 moeten	 publieke	 ruimtes	 zo	 ingericht	 worden	 dat	 ze	





bijna	 de	 laatste	 plek	 is	 in	 Gent	 waar	 je	 laagdrempelig	 kan	 shotten.	 (…)	 Het	 is	 belangrijk	 dat	 jullie	
[aanbieders	van	laagdrempelige	sport	en	vrijetijd,	i.e.]	je	stem	luid	laten	horen	rond	de	noodzaak	van	
laagdrempelige	sport	op	stedenbouw.	(…)	We	moeten	dat	een	beetje	beseffen	vanuit	de	stad	dat	het	





een	activiteit	 organiseert	 en	daarnaast	 ook	 een	 rustplek	hebt.	 Zijnde	 een	plek	waar	 je	 eens	 iets	 kan	
gaan	drinken,	waar	je	eens	kan	babbelen,	waar	je	een	workshop	kan	organiseren.	Als	we	in	Engeland	
gingen	 gaan	 kijken	 en	 Nederland	 ook	 wel	 heel	 vaak,	 dan	 zie	 je	 een	 terrein	 dat	 voor	 verschillende	
doeleinden	gebruikt	kan	worden.”	(algemeen	coördinator	KAA	Gent	Foundation)		
Diverse	bevraagden	binnen	wijkorganisaties	delen	de	visie	dat	deze	onzekerheid	 rond	bestemming	
van	 ruimtes	 en	 pleintjes	 een	 belangrijke	 uitdaging	 vormt	 voor	 het	 succes	 van	 laagdrempelige	
activiteiten.	Ten	tweede	wordt	deze	uitdaging	ook	ruimer	gekaderd,	namelijk	binnen	de	inrichting	en	
stadsvernieuwing	op	 zich.	Diverse	bevraagden	wijzen	op	het	 stadsvernieuwingsproject	met	de	wijk	




Deze	 tussenperiode	 zal	 gepaard	 gaan	 met	 onzekerheid	 bij	 gezinnen	 en	 kinderen	 rond	 hun	
bestemming,	wat	het	creëren	van	een	band	met	de	wijk	en	met	de	organisaties	die	daarin	werkzaam	
zijn	zal	bemoeilijken.	Tevens	zal	dit	leiden	tot	een	grote	toeloop	eens	de	werken	gerealiseerd	zijn.	De	
komst	 van	 grote	woonblokken,	waar	 bevraagden	op	 alluderen,	 zullen	meer	 gezinnen	en	dus	meer	










Een	 derde	 uitdaging	 ligt	 in	 het	 creëren	 van	 een	 gemeenschappelijke	 visie	 op	 laagdrempelige	
projecten	zoals	het	pilootproject,	en	een	bewustzijn	rond	de	relevantie	ervan.		
	
“Dat	 [het	 project,	 i.e.]	 gaat	 niet	 over	 voetbal.	 Dat	 gaat	 over	 welzijn.	 Dat	 gaat	 over	
competentieontwikkeling.	 Dat	 gaat	 over	 persoonlijke	 ontwikkeling.	 Dat	 gaat	 over	 integratie	 van	
mensen.	 Dat	 gaat	 over	 preventie.	 Dat	 is	 zo	 een	 waardevol	 project.	 We	 moeten	 dat	 naar	 waarde	
schatten.	 Dat	 pleintje	 dat	 je	 daar	 aanlegt,	 dat	 je	 dat	 au	 serieux	 neemt	 en	 dat	 niet	 zomaar	 als	 een	





wijk	 zodanig	dat	 je	 die	 kan	ondersteunen	 (…)	Het	werkt	 niet	meer	 in	 de	 complexe	maatschappij	 om	


































Op	 verschillende	 punten	 in	 de	 uitrol	 van	 het	 pilootproject	 blijkt	 de	 context	 cruciaal	 in	 het	
bewerkstellingen	van	eventuele	impact	van	het	project.	Op	het	niveau	van	de	voetbaltrainingen	in	de	
wijk	 blijkt	 dat	 een	 bekendheid	 met	 de	 KAA	 Gent	 Foundation	 en	met	 de	 community	 coaches	 een	
faciliterende	 factor	 in	het	 toewerken	naar	een	 (semi-)	vaste	kern	van	participanten	en	een	grotere	
participatie	op	termijn.	Op	het	niveau	van	de	samenwerking	met	wijkpartners	en	een	toeleiding	naar	
gepast	 (hulpverlenings-)aanbod	 blijkt	 een	 gebrek	 aan	 aanbod	 in	 de	 wijk	 hinderend.	 Zo	 is	 het	
ontbreken	van	een	centrale	infrastructuur	(plein)	die	diverse	partners	zichtbaar	kan	verbinden	en	kan	
leiden	 tot	 een	 gezamenlijk	 aanbod	 en	 snellere	 doorverwijzing	 een	 factor	 die	 duidelijk	 blijkt	 het	
verhaal.	 Op	 het	 niveau	 van	 het	 contact	 met	 buurtbewoners	 speelt	 het	 wijkhuis	 Bij	 Pino	 een	
belangrijke	 rol,	 maar	 maakt	 een	 moeilijk	 kunnen	 contactleggen	 met	 buurtbewoners	 het	
bewerkstelligen	van	sociale	 cohesie	moeilijk.	De	perceptie	dat	veel	 vergankelijk	 is	 in	de	wijk,	en	er	
weinig	continuïteit	is	inzake	projectwerk	en	hoe	men	de	uitbouw	van	de	wijk	ziet	op	de	lange	termijn	
draagt	 verder	 bij	 tot	 een	 moeilijke	 uitrol	 van	 initiatieven	 zoals	 het	 pilootproject.	 Binnen	 elk	
aangehaald	niveau	kunnen	we	duidelijk	zien	dat	het	succes	of	een	gebrek	aan	impact	voor	een	groot	
deel	teruggebracht	kan	worden	naar	de	constitutie	van	de	wijk	op	zich,	met	name	hoe	men	zich	 in	
een	 wijk	 organiseert,	 welke	 de	 historie	 is	 van	 de	 wijk,	 welke	 de	 onderliggende	 verhoudingen	 zijn	
tussen	bewoners	en	projectpartners,	hoe	partners	gepercipieerd	worden	in	de	wijk,	enz.	De	context	
waarbinnen	 een	 pilootproject	 als	 het	 Pilootproject	 Pleintjesvoetbal	 wordt	 geïmplementeerd,	 met	
name	 deze	 specifiek	 aan	 de	 wijk	 Nieuw-Gent	 Steenakker,	 is	 uniek,	 en	 dient	 afgestemd	 op	 de	
heersende	organisatie,	waarden	en	normen	van	de	wijk	op	zich.	Echter,	uit	de	evaluatie	bleek	ook	
dat	de	manier	waarop	er	op	macroniveau,	met	name	binnen	de	lokale	politiek,	omgegaan	wordt	met	
de	 inrichting	van	ruimtes	en	 infrastructuur	een	directe	 impact	kan	hebben	op	eventuele	successen	
van	projectwerk	op	wijkniveau.	Bijvoorbeeld,	het	niet	beschikken	over	een	vast,	veilig	plein	bleek	een	
verschil	met	de	wijze	waarop	succesvolle	buitenlandse	projecten	fungeren,	en	is	voor	een	groot	stuk	








politieke	 actoren	 die	 het	 project	 financieren.	 Een	 project	 krijgt	 vorm	 via	 inbedding	 in	 andere	
werkingen	binnen	een	wijk.	Waar	focussen	de	andere	projecten	zich	op?	Waar	voegt	het	nieuwe	
iets	 toe?	 Bijkomend	 is	 het	 goed	 om	 bij	 jongeren	 voor	wie	 het	 project	 bedoeld	 is,	 hun	 directe	
omgeving	(bv.,	oudere	leeftijdsgenoten,	ouders),	en	andere	buurtbewoners	te	peilen	naar	noden	
en	voorkeuren	voor	implementatie	van	een	laagdrempelig	vrijetijdsaanbod.		
- Wees	 heel	 aandachtig	 en	 vermijd	 een	 “baat	 het	 niet,	 dan	 schaadt	 het	 niet”	 aanpak.	 Een	
laagdrempelig	vrijetijdsaanbod	richt	zich	op	een	doelgroep	van	per	definitie	kwetsbare	groepen	
mensen.	Het	afbreken	van	projecten	kan	secundair	traumatiserend	zijn	voor	mensen	die	al	grote	




blijkt	 dat	 een	 gedragen	 visie	 dient	 te	 groeien.	 Echter,	 een	 voorafgaand	 forum	 waarin	 een	
diversiteit	 aan	 regisseurs,	 wijkpartners,	 bewoners,	 en	 de	 doelgroep	 zetelen	 kan	 bestendigheid	
van	initiatieven	faciliteren.		














een	 aantal	 stappen	 schetst	 richting	 competentie-opbouw	 en	 persoonlijke	 ontwikkeling	 van	
kwetsbare	 bewoners.	 De	 werkzame	 elementen	 en	 impact	 die	 deze	 kunnen	 hebben	 op	 de	
ontwikkeling	 van	 kwetsbare	 doelgroepen	 zijn	 onderzocht	 en	 worden	 ondersteund	 door	 recente	
studies.	 Het	 werken	 aan	 de	 hand	 van	 deze	 of	 soortgelijke	 methodieken	 is	 aan	 te	 raden.	 De	
methodiek	 schetst	 diverse	 stappen	 en	 begint	 bij	 het	 laagdrempelig	 vinden	 en	 aanspreken	 van	 de	
doelgroep.	 Vervolgens	 gaat	 men	 over	 naar	 het	 opbouwen	 van	 vertrouwen	 en	 succeservaringen,	
onder	 meer	 door	 iets	 te	 betekenen	 en	 verwezenlijken	 in	 de	 buurt.	 Als	 laatste	 bouwt	 men	 aan	
persoonlijke	 ontwikkeling	 en	 geeft	 men	 rollen	 en	 functies	 waarlangs	 de	 doelgroep	 ten	 volle	 kan	
ervaren	 waartoe	 men	 in	 staat	 is,	 wat	 ambities	 zijn,	 en	 hoe	 deze	 te	 verwezenlijken.	 Het	 is	 een	
succesverhaal	 dat	 er,	 zelfs	 tijdens	 een	 korte	 projectduur	 als	 deze	 in	 het	 pilootproject	 Nieuw-Gent	
Steenakker,	 getuigenissen	 zijn	 rond	 het	 traject	 dat	 een	 aantal	 deelnemers	 aflegde	 doorheen	 deze	
methodiek.	 Het	 werken	 met	 de	 methodiek	 kent	 ook	 belangrijke	 randvoorwaarden.	 Het	 vereist	
bijvoorbeeld	 de	 mogelijkheid	 om	 coaches	 in	 te	 zetten	 die	 de	 tijd	 en	 ruimte	 nemen	 voor	
laagdrempelige	connectie.	Ook	kennis	en	vaardigheden	bij	coaches	en	ondersteunend	bestuur	bij	de	
organisatie	 die	 het	 laagdrempelig	 aanbod	 organiseert	 rond	 het	 aanspreken	 van	 de	 doelgroep,	 de	
inrichting	van	vrijetijdsaanbod,	de	visie	en	het	uitdragen	van	het	aanbod	in	de	wijk,	enz.	spelen	een	
belangrijke	rol.	Een	pilootproject	als	het	Pilootproject	Pleintjesvoetbal	is	sterk	gegroeid	mede	dankzij	
















- Voorzie	 dat	 de	 doelgroep	 kan	 groeien	 in	 ontwikkeling,	 zowel	 binnen	 de	wijk	 als	 erbuiten.	 Het	
werken	met	de	doelgroep	beperkt	 zich	niet	 tot	een	pilootproject	op	zich.	Er	 is	een	grote	nood	
aan	 een	 partner	 met	 visie	 rond	 diverse	 activiteiten	 in	 de	 wijk,	 die	 kan	 doorverwijzen	 en	 een	
langdurig	traject	beoogt	met	de	doelgroep	(bv.,	werking	van	de	KAA	Gent	Foundation	in	de	wijk	
Nieuw	 Gent-Steenakker	 waarbij	 zowel	 aanbod	 voor	 kleine	 kinderen,	 adolescenten,	 als	
volwassenenwerking	wordt	voorzien)	









wijk	 zelf	 initiatieven	 naar	 bewoners	 toe	 kan	 blijven	 dragen	 (en	 zorg	 dus	 voor	 voldoende	
ondersteuning	 en	 begeleiding	 door	 projectwerking	 –	 en	 een	 blijvende	mogelijkheid	 om	 dit	 te	
kunnen	voorzien	onder	de	vorm	van	gepaste	en	bestendige	financiering).	







Binnen	 de	 evaluatie	 van	 het	 project	 is	 veel	 ruimte	 voorzien	 rond	 het	 belang,	 het	 welslagen	 en	
randvoorwaarden	 voor	 laagdrempelig	 werken	 als	 eerste	 stap	 in	 de	 implementatie	 van	 het	
Pilootproject	Pleintjesvoetbal	binnen	de	wijk	Nieuw	Gent-Steenakker.	Uit	de	bevraging	van	diverse	
actoren	 bleek	 niet	 alleen	 het	 belang	 van	 laagdrempelig	 werken,	 maar	 werd	 dit	 ook	 geuit	 als	
noodzakelijke	voorwaarde	waarop	verdere	stappen	kunnen	worden	geënt.	Deze	basis	 is	echter	niet	
evident	 te	 installeren,	 en	 er	 zijn	 een	 aantal	 belangrijke	 beïnvloedende	 factoren	 die	 dit	 mogelijk	
moeten	maken.		
Laagdrempelig	werken	is	de	basis	(aanbevelingen)	
We	 kunnen	 vanuit	 de	 ervaringen	 met	 het	 pilootproject	 een	 aantal	 generieke	 aandachtspunten	
formuleren	 die	 een	 hefboom	 kunnen	 betekenen	 voor	 het	 aanbieden	 van	 laagdrempelige	
vrijetijdsactiviteiten:	







en	 bekijk	 samen	 hoe	 projectwerking	 in	 andere	 wijken	 –	 eventueel	 met	 hun	 inbreng	 –	 kan	
resoneren.	
- Voorzie	 activiteiten	 op	 een	 bestendige	 basis,	 creëer	 voorspelbaarheid	 en	 structuur	 naar	 de	
doelgroep	toe.	Zorg	ervoor	activiteiten	in	te	richten	vanuit	een	attitude	van	groei	en	geloof	in	de	
doelgroep	en	werk	met	positieve	coaching.	
- Voorzie	 in	 centraal	 gelegen	 infrastructuur	 (overdekte	 ruimte/verlichting)	 waarlangs	
voorspelbaarheid	en	structuur	kan	worden	ingebouwd	(bv.	pleinen	waar	op	vaste	tijdstippen	en	
met	de	nodige	aandachtspunten	veilig	met	kwetsbare	groepen	kan	worden	gewerkt).		
- Voorzie	 in	 infrastructuur	 en	 ruimte	 waar	 naast	 een	 aanbod	 aan	 activiteiten	 ook	







- Voorzie	 in	 infrastructuur	 en	 ondersteun	 evenementen	 waar	 diverse	 partners	 die	 zich	 scharen	
achter	 een	 laagdrempelig	 vrijetijdsaanbod	 elkaar	 kunnen	 vinden,	 en	 kunnen	 overleggen	 hoe	
samenwerking	en	toeleiding	te	organiseren,	in	functie	van	de	noden	van	de	wijk.			
Inclusieve	visie	op	de	wijk	en	infrastructuur	
Uit	 de	 bevraging	 van	 aanbieders	 van	 laagdrempelige	 vrijetijdsactiviteiten,	 alsook	 uit	 de	 lessen	 van	
succesvolle	buitenlandse	 initiatieven	blijkt	 een	groot	belang	aan	een	 inclusieve	 visie	op	de	wijk	 en	
infrastructuur.	 Dit	 vereist	 een	 manier	 van	 denken	 die	 de	 contouren	 van	 een	 bepaald	 project	
overstijgt,	en	een	visie	op	een	totaaltraject	voor	bewoners	in	een	wijk.	Een	aantal	randvoorwaarden	
zijn	 daarbij	 cruciaal,	 en	 werden	 bij	 bovenstaande	 punten	 reeds	 uitvoerig	 behandeld,	 zoals	 een	
projectpartner	 met	 visie	 en	 kunde	 rond	 methodisch	 en	 trajectgericht	 werken,	 een	 bestendige	 en	



















Uit	 de	 studie	 blijkt	 dat	 een	 variatie	 aan	 partnerschappen	 binnen	 de	 wijk	 Nieuw	 Gent-Steenakker	
mogelijk	is,	maar	dat	het	tevens	moeilijk	is	om	hier	lijn	in	te	krijgen	en	goede	doorverwijzingen	naar	
bestaand	 aanbod	 te	 realiseren.	 Dit	 kan	 mede	 komen	 door	 het	 feit	 dat	 er	 weinig	 laagdrempelig	
aanbod	 is.	 Daarnaast	 zijn	 er	 ook	 andere	 randvoorwaarden	 die	 belangrijk	 zijn	 om	 dit	 mogelijk	 te	
maken,	zoals	een	gedeelde	visie	rond	beschikbaar	stellen	van	een	gratis,	 laagdrempelig	aanbod,	en	








- Neem	 als	 projectwerker	 initiatief	 om	 gemeenschappelijke	 events	 te	 organiseren,	 en/of	
participeer	aan	dergelijke	events.	
- Probeer	 tijdelijkheid	 in	projecten	tegen	te	gaan,	en	pleit	voor	een	bestendige	voorziening	door	
vaste	partners	in	de	buurt.	






Uit	 een	 evaluatie	 van	 de	 methodiek	 via	 wetenschappelijk	 onderzoek,	 en	 deze	 evaluatie	 van	 het	














- Zorg	 voor	 een	 traject	 voor	 kwetsbare	 doelgroepen	 waarbij	 wordt	 toegewerkt	 naar	 meer	
verantwoordelijkheid	 en	 het	 opnemen	 van	 een	 rol	 in	 de	 wijk,	 waardoor	 sociale	 cohesie	 en	
verbondenheid	kan	floreren.	
- Pleit	voor	en	onderhandel	 rond	het	voorzien	van	ontmoetingsruimte(s)	door	buurtbewoners	 in	
de	wijk.	
- Pleit	voor	en	bewerkstellig	een	laagdrempelig	vrijetijdsaanbod	in	en	met	de	wijk.	Dit	betekent	op	




Naar	 analogie	 met	 veel	 van	 de	 boven	 aangehaalde	 punten,	 vraagt	 het	 bewerkstelligen	 van	 een	






Het	 is	 een	 sterkte	 dat	 de	 prestaties	 op	 de	 indicatoren	 nauwgezet	 zijn	 bijgehouden	 door	 de	
community	 coach	 binnen	 het	 pilootproject	 en	 dat	 hierover	 op	 regelmatige	 tijdstippen	 is	
gerapporteerd	 naar	 de	 samenwerkende	 instanties.	 Dergelijke	 tussentijdse	 evaluaties	 bieden	 een	
onovertroffen	 schat	 aan	 informatie	 rond	 bereik	 van	 de	 doelgroep,	 samenwerking	 met	 partners,	
aantal	 overlegmomenten,	 aantal	 evenementen,	 eventuele	 groei,	 enz.	 Bij	 de	 opzet	 van	 deze	






die	 we	 met	 deze	 studie	 wouden	 exploreren,	 om	 op	 die	 manier	 hefbomen	 en	 aanbevelingen	 te	




We	 kunnen	 een	 aantal	 aandachtspunten	 formuleren	 rond	 evaluatie	 die	 kunnen	 bijdragen	 aan	 het	
monitoren	van	implementatie	van	wijkgerichte	initiatieven	binnen	de	praktijk.	
- Zorg	voor	betrokkenheid	van	vele	belanghebbenden	 in	het	project,	ook	 in	de	evaluatie	van	het	
project.	 Maak	 met	 betrokkenen	 een	 pre-analyse	 rond	 de	 situatie	 bij	 aanvang.	 Zorg	 voor	
regelmatige	 terugkoppelsessies	 waarbij	 ook	 barrières	 voor	 implementatie	 kunnen	 worden	
aangehaald	 en	 tijdig	 aangepakt.	 Investeer	 in	 een	 uitgebreide	 peiling	 van	 diverse	
belanghebbenden	na	de	periode	van	implementatie.		
- Beoog	 evaluatie	 door	 een	 diversiteit	 aan	 actoren	 (bv.,	 coaches,	 buurtwerkers,	 bewoners,	
deelnemers,	 lokaal	 politieke	 niveau,	 enz.),	 en	 maak	 gebruik	 van	 een	 diversiteit	 aan	
meetmethoden	 (bv.,	 bekijk	 tussentijdse	 rapporten,	 observeer	 overlegmomenten,	 observeer	
wijkevenementen	en	–activiteiten,	voer	interviews	en/of	groepsgesprekken	uit).		
- Bekijk	 evaluatie	 niet	 als	 een	 eindpunt	 op	 zich,	 maar	 als	 een	 instrument	 om	 aan	
kwaliteitsverbetering	te	doen.	Werk	zo	nodig	samen	of	consulteer	academische	partners	voor	de	
opzet	en	gebruik	van	instrumenten.	
- Wees	 duidelijk	 over	 de	 doelstellingen	 met	 evaluatie.	 Vaak	 zal	 de	 evaluatie	 bedoeld	 zijn	 als	
kwaliteitstoetsing,	 en	 niet	 als	 beoordelingsinstrument	 voor	 het	 welslagen	 van	 een	 project.	
Benadruk	het	belang	van	een	lerend	netwerk	om	buurtwerking	te	verbeteren.	
- Werk	 met	 duidelijke,	 tijdsgebonden	 en	 realistische	 indicatoren.	 Een	 aantal	 indicatoren	 zijn	
geschikt	 voor	 toetsing	 na	 korte	 projecttijd	 (bv.,	 na	meerdere	 jaren,	 zoals	 groei	 in	 participatie,	
etc.).	 Een	 aantal	 andere	 indicatoren	 vragen	 toetsing	 op	 lange	 termijn	 (bv.,	 initiatieven	 rond	
community	building,	doorstroom	naar	arbeidsmarkt,	enz.).	
- Wees	 bedachtzaam	 rond	 het	 feit	 dat	 cijfers	 kunnen	 bedriegen.	 Metingen	 krijgen	 pas	 waarde	
indien	 ze	 bekeken	worden	 binnen	 de	 context	waarbinnen	 deze	 verzameld	werden.	 Zo	 kunnen	
cijfers	een	terugval	in	participatie	tonen,	maar	het	feit	dat	deze	vergaard	werden	in	een	periode	
waarbinnen	velen	afwezig	waren,	is	belangrijk	voor	interpretatie.		
